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DIARIO OFICIAL
MINISTE1~IO LA GUERRA
AZNAR
• • •
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
REALES ()f~DE.NES
:,;_. ~. l' :. j
.....\ "-,,.: .......~ •.• ~, L...••'
Capitán
• • •
Comandantes
D. Bartolomé ZaYás y Borrás, marqués de Zayas, de exce-
dente en Baleares, á h IO.a división.
;) Sabas Alfara y Zarabozo, de excedente en la primera
regi6n, á la novena divisi6n.
:> Francisco Hidalgo y Martínez, que ·ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del general D. Luis
Pascual del Povil, á la sexta división.
=> Eladio L6pez Vil ches, de excedente en la· primet'a, re-
gión, á la Capitanía general de la quinta región.
.,. Ernesto Guilmaín y Serantes, ascendido, de la segunda
bl'igada de la segunda división, á la séptima división.
; 1\1 fredo Glltiérrcz y Chaume, ascendido', de la primera
brigada de la 14." división, á la Capitanía general de
la sexta región.
D. Jnan Gautier y Atiéllza, de reemplazo en la primera
región, á la Capitanía general de Canarias.
Madrid 25 de octubre de 1910. AZNAR
fii~~; ~~.oX ·t'~~ RECOMPENSAS L1);: l~ ~~~
Excmo. Sr.: En vista del folleto titulado eTelémetro
del soldado), escrito por el sargento de Infantería, hoy
segundo teniente de dicha arma (E. R.), D. Moc1ellto Ma-
cedo Cotrina, y que con in¡¡tancia del mismo, en súplica
de recompensa, curs6 á este Ministerio en 25 de' diciem-
bre de 1909 el Comandante en jefe de las fuerzas del
1¡
1
1
1
1
; D. Ildefonso l\Jartínez y Lázaro, de reemplazo en la octavaI regi6n, i la tercera b!'igad3. de Caballería.
t, .,. Gn.~~f¡Ol.ri"o Crehue,t y Uíp~z.~e 1!oyo, ~: la primera bri·
.~,:.de h ..n0y'~na dlV1SIUll, a sltuaclOn de excedente
é!fr'fu'pri m6!'tJ;',{cgión.· "
, Luis Fúno!l y ,~.i:iW"ro, d§i'0ndido, de la Capitanía gene-
ral de la sé~~á;Ia regi6n, á la misma, en plaza de ca-
tegoría jnferi0:;
.,. Francisco Cabannas y Bl:ízquez, ascendido, de la Capi-
tanía general de la quinta región, á la Capitanía ge-
neral de la séptima región, en plaza de categoriR in-
ferior.
.,. Bernardo CarieJIo y Torrente, ascenc1ido, de la situa-
ci6n de supernumerario sin sueldo en la quinta re.
gi6n, á la primera brigada de la novena división.
» Luis Cuenca y. Aparici, ascendido, de la Capitanía ge-
neral de la sexta regi6n, á la misma, en plaza de ca-
tegoría inferior.
QFICIALPARTE
SuñseCfttaria
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
l - .~. -- .. ..4~ .• ; ._:~~~ ;~:i. 'Relación que s~ cita : ¡. I _i _~
.,.• '. :.;;' '-,O":' -.í Coronel ;~. -, -'.; ,.
D. José Centaño y Anchorena, de excedente en la cuarta
regi6n, á la misma situación en la primera.
il'enientea A:oroneles
D. Antonio Chíes y G6mez, de excedente en la primera
regi6n, á la 13.a divisi6n.
Excmo. Sr.: Ell~ey (e¡. D. g.) S(~ ha servi(lo disponer
manifieste á V. E. lo muy complacido que ha quedado de
la brillantez con que s,:,: presc'ntó ('sa ¡.;uarnición en la pa-
rada y desfile que tuvo lugar á la llc;!ada de SS. l\t\f. en
su visita á la Exposición N<lc:onal; y ;,1 comuni.:ar!o 5
V. E. de su real nombre, he ele hacerle presente igual
manifestaci6n en el del Gobierno, unienclo mi entusi;¡sta
felicitación á V. E. por ello, la cual se servirá hacer ex-
tensiva á los generales, jef.~s, oficb,les y trepa qU{o tor.laron
parte en el acto, para su conorimiento y satisfaccicín.
Dios gurrl'de oí V. E. m;,¡~hos años. Madrid:: 5 de oc-
tubre de Ig10.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales dd Cuerpo ele Esta-
do Mayor del Ejército, comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Centaño y Anchorena
y termina con D. Juan Gautier y Aticnza, p;:¡sen á servir
los destinos 6 á las situaciones que en la misma se les se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. [nuchos ;ulos. Ma-
drid 25 de octubre de Ig10.
,_ .... _ __.:.¡. 1 '~l: 2\:ZNAJ(
Señor... . '
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del batallón Cazadores de LIerena núm. 1I, Miguel
Juan Mata, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 11 ,del actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con Carmen
Martín Casado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
'Señor Capitán general de la segunda región.
lUNAR:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
en la Caja de recluta de Ronda núm. 38, en súplica de
nueva licencia para contraer matrimenio con doña Laura
Mescua Aguado, por haber caducado la que se le conce-
dió por real orden de 16 de febrero del año próximo pa-
sado (D. O. núm. 38), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por ese Consejo Supremo en 20 del actual, ha
tenido á bien acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :E:. muchos años. Ma-
dlíid 25 de octubre de 1910.
• • *
Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada «Impor-
tancia médico-social de la <Oto'rino-laringología~,escrita
por el médico mayor deSanidad Militar D. Alberto Ra-
mirez Santaló, y que, con instancia del mismo en súplica
de recompensa, cursó V. E. á este l\-1inisterio en I g de
enero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor":
mado por la Inspección general de los Establecimientos
de Instrucción é Industria militar y por resolución de 19
del actual, ha tenido á bien conceder al citado jefe la
cruz de segunda clase del Mérito :Militar con distintivo:·, Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
blanco, como comprendido en el caso 10.- del artículo 19 rina.
del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1910.
r
'cf ¡¡.",';:& l\Z~Al •. '
Seiíor Capitán general de la primera región.
Seriares Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Capitán general de Me-
liIla.
ejército de operaciones en l\Ielilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado par la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar y por
resolución de 19 del actual, ha tenido á bien conceder al
ci~ado oficial, para que le sirva de estímulo y continúe IOi
estudios iniciados, hasta obtener una solución en el pro-
blema á que el referido folleto se refiere, mención honorí-
fica, como comprendido en el arto 16 del reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel de Infantería, con destino de iargento mayor de la
plaza de Pamplona, D. Jenaro Alonso Reposo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Madrid;
disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes actual,
en el amia á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de Ig10.
. •. ',I""'!':., ' :-~ r'1P':: ~,~ . IlLZNU ::H.J
Señor Capitán general de la 'luinta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á los jefes y oficia:es de Infantería comprendidos
en la misma, que comienza con el comandante D. José
Ania Vitienes y termina con el capitán (E. R.) D. José
Genzález Salmerón; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á
que pertenecen.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de 'octubre de 1916.
. • •• ". r ~, ,.; ~ ~: .;[ ~:~: /j: flüt(AIII .1 ~t!J
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la primera, cuarta, quin-
ta) sexta y séptima regiones y de Baleares.
,t ~. -.... -;:~ ~lJAR :.,í.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
'.'
Estado Magor Central del Ejército
L~ SERVICIOS SAN'ITARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que V. E. for-
muló, relativa á la forma de abono de los medicamentos
suministrados á las se-.:ciones de ambulancias dependien-
tes de la compañía mixta de Sanidad, y teniendo en cuen·
ta que forman parte del material sanitario asignado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se faciliten sin cargo
á la expresada compañía, pero entendiéndose lo sean por
una sola vez, pues su ,reposición debe sujetarse á la forma
reglamentaria de pedido de medicamentos por los cuer-
pos y dependencias militares, y que esta resolución sea
extensiva á la secci6n sanitaria de Ceuta.
De real ordea 10 digo á V. J!. para su conocimiento y
demás efeetes. Dio!! guarde á V. l!. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1910.
~ :A:ZNAlt
Sefior Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Goberna-
dor militar de Ceuta.
,. ,
SecclOD de Inlanterla
t;"· ". ". MATRIMONIOS \ .•,~~ ffi~ Ni .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-I
pitán de Infantería D. Joaquín López Zuloaga, con destino
~ InIS ene de SCI
RETIROS
"
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Puntos donde va.n á. residir
Nombres de los lnteres&dol Empleol Cucrfo, á que pertoneoen
Pueblo Provincia
D. Tasé Anía Yitienes ..•.•.•.•...•••. Comandant.e.... Reemplazo j.aregión .•.....•... Ovicdo .••..•••.•.••••.. Odedo.
}) E\'aristo Hernández Alvarez..•...•. Otro..••....••. Excedente en la 5.0. región...... Peralta...••••...••.•.•.• :Navarra.
» Francisco Hurtado Pérez ...•••••... Otro ........... Comisión mixta Rec1ut.o Cáceres. Cáceres •••••••••...•.•.• Cáceres.
» Antonio Berdié Expósito........... Capitán (E. R.) .. Rcg. IoP llú Inca núm. 62..••.. Gelida •.•••....•...••... Barcelona.
» José González Salmerón ............ Otro (ídem)..• , 'IZona Rec1ut.o Santander núm. 41. Santander.. " ..••.••.•.• Santander.
Madrid 4)5 de octubre de 1910.
* -:c *
• l
; '1;;',: :.~.:.: ¡; .....i- :~~.
~',:':._'.~. < ••• Ol .. AZ:t'fAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de cornetas del regimiento Infantería de Sevilla nú-
mero 33, Manuel Suero Calleja, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Espinardo (~1urcia); dis-
poniendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de octubre 'de 1910.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má'·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.111«
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Castellón al sargento de cornetas del
regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, Fernando Mar-
tín Millán, 'por haber cumplido la edad para obtenerlo;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corrientti.
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma\lrid 25 de octubre de 1910.
rAZNAR
Señor Capitán ~en¡¡ral de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
'..
SecclOD de Caballerlll
PASAPORTES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de los escritos diri-
gidos á este Ministerio por los capitanes generales de la se-
gunday cuarta regiones, referentes á la expedición de pa-
saportes para los servicios de Cría Caballar y Remonta; con-
siderando que la especialidad de éstos precisa que no se
retrase la concesión de pasaportes, los que deberán tener
toda la amplitud necesaria que exige el buen servicio, pues-
to que en la mayoría de los casos no se puede determi-
nar previamente las localidades que hayan de recorrerse
por depender de gran número de circunstancias, y para
evitar incidencias que puedan retrasar ó entorpecer tan
importante servicio, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien au-
torizar al Director general de Cría Caballar y Remonta
para expedir los pasaportes que para su especial cornetidg
necesiten en los estahlecin;üentos de remonta, depósitos
de caballos sementales y Yeguada militar, el personal de
la Dirección de su cargo y las comisiones ele compra de
ganado que dependan de su autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
YM demás efectQIil. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 22 de octubre de 19l0.
Señor... ._-- --- -- .-...- -_ ..::.. .'" rAZNAR '!
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se.rvido conceder
el retiro para esta corte al capitán de Caballería (E. R.)
D. :\Ianuel Lobón González, afecto al primer Depósito de
reserva de la expresada arma, por haber cu-mplido la edad
reglamentaria para pasar á dicha situación; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea dado
de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digg á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añolS.
Madrid 25 de octubre de IS'lIO.
.... ~., ~ . ~ ~ ~Zl(Aa ,_~~: ,~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SeccIón de Artlllerla
.~ DESTINOS ·--0' ....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don
Luis Diaz y Fernández Cossio y termina con D. Pedro
Cortés y Julián, pasen á los destinos ó situaciones que en
la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 1910.
_' .. 'te:
Señor •••
Relaci61t que. s-e cita
ífenientescoroneles
D. Luis Díaz y Fernández Cossío, de excedente en la pri-
mera región, al primer regimiento montado.
) Ramón CaneHa y Secades, de excedente en la séptima
regi6n, á la Comandancia del Ferro!.
Comandantes
D. Emilio Delgado y Maqueda, del 12.0 regimiento mon-
tado, al de Sitio.
:> Joaquín Perteguer y Astudillo, de excedente en la se-
gunda región, á la Comandancia del FerroL
) José Martínez :Montaner, de excedente en la primera
región, al 12.° regimiento montado.
» José Pardo y Pardo, que ha cesado de ayudante del
general D. Francisco Carnpuzano, á excedente en la
sexta región.
Capitanes .:,~~ ..;; ;.~ .::',- .~~. ,:" " .,
D. Cados Rodríguez de Rivera y Gastún, de excedente en
la primera región y"en comisión en este Ministerio,
al Estado Mayor Central del Ejército, de plantilla.
l) Julio Fuentes y Alvarez, del quinto regimiento mon-
tado, á la Comandancia deCartagena.
26 octtl~re 1910 D. O. núm. 234
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Señor Capitán gen..:'ral de la séptima región.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 29 de .
septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar una propuesta enntual dcl Material de Ingenieros
(cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por la
cual se asignan á la Comandancia de Il'lgenieros de Valla-
dolid 1.990 peseta!:', con destino al proyecto de reparacio-
nes urgentes en la Academia de Caballería (núm. 483 del
L. ele C. éL), Y 5.Ci20 pesetas para la instalaci6n de un
gabinete histo-químico y reforma de locales en el hospital
militar de la misma plaza; obteniéndose la cantidad de
7.610 pesetas á que asciende la suma de dichas asigna-
ciones, haciendo baja de otra igual en la concedida á la
Comandancia de Ingenieros de Ciudad-Rodrigo para la
instalación del Parque administrativo de la regi6n en el
cuartel del Rey, de Salamanca (núm. 244 del L. de C. éL).
Asimismo S. M. se ha servido disponer que la Coman-
dancia de Ingenieros de Ciudad-Rodrigo gire directamen-
te á la de Valladolid las 7.6IO pesetas que se rebajan en
su asignación actual, cuya totalidad le ha sido consignada
anteriormente. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de Ig1O.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 28 ele septiembre próximo pasado, pro-
poniendo se proceda á la subasta para contratar el sumi-
nistro de los materiales necesnrins en las obras á cargo de
la Comallc1::lncia d'~ Ingen;ero;, (~(' :VTallorca, á partir del 2
<le marzo clel afio pnJximo, en (['le tl'rmina la autorización
concedida por el r('al clccr~'t() (l~ 2 de diciembre de Ig09
(D. O. núm. 273), para la adquisición, por gestión directa,
de los reft':ridos materiales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la expresada subasta teng-a carácter
. local.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista dcl escrito de V. E. fecha 3t
de agodo último, al que acompañaba un presupuesto for-
mulado por la Cor.nndancia de Ingenieros de San Sebas-
tián, para levantamiento del plano del terreno en que han
de construirse los l1ueV0S almacenes de pólvora de dicha
plaza, cl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
poner que su impoi·te de Ci80 pesetas sea cargo á los fon-
dos del Material d~ Ingenier0s. "\simismo se ha servido
S. ?lI. aprobar una propuesta eventual del referido material
(cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto), que tam-
bién acompañaba al citado escrito, por la cual se asignan
á aquella Comandancia 680 pesetas para los gastos incJd-
dos en el mencion;-,do pr~sl1pue&to; obteniéndose la refe-
rida suma haciencu bvja de otra i¡¿ual en lo asignado ac-
tualmente á la obra de la misma Comandancia «Reforma
1 del nuevo hospital militar de Vitoria» (núm. 318 del L. de
C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 22 de octubre de 1910.
AZNAR
Sécclnn de Inlenleros
MATERIAL DE INGENIEROS
~ZNAR
Primeros tenientes
D. Juan Ternero y Vázquez, del quinto regimiento monta-
do, al primero.
» José Otero y Montes de Oca, de la· Comandancia de
Tenerife, al octavo regimiento montado.
» José Sánchez de la Caballería, de la Comandancia de
Melílla, al primer regimiento de montaña.
» Pedro Iglesias y Sierra, de la Comandancia de Carta-
gena, á la del Ferro!.
Segundos tenientes (E. R.)
Señor Capitán general de la primera región.
D. Florentino Rincón y Carracedo, de la Comandancia de
Melilla,. al regimiento mixto de MeliJIa. '
» Pedro Cortés y Juli1n, elel regimiento mixto de Meli-
!la, á la ~omandan.ciade ~:1elilla.
Madrid 25 de octubre de J 910.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la ins-
talaci6n del alumbrado y de la calefacC'ión en la estación
central radiotelegráfica ele Carabanchel, que el directo:-
del Centro Electrotécnico y de comunicacion.es 1'cmitió :i
este Ministcrio con escrito de ó del actual, el Rey (que,
Dios guarde) ha tenido á bip.n aprobarlo y disponer qU('
su importe ele IC'.OOO pcsetas sea cargo á la dotación dI::
1Iaterial de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ V. E. muchos afias. M:l-
drid 22 de octubre de Ig10.
----------_......_----------
D. Bonifacio Guillén y Ortega, de la Comandancia de :
CartaO'ena, al quinto re~imientomontado. ~~ Angel R~bollo y C:males, de la Comand<l.ncia de Pam- I
plana, á excedente en la primera regi6n. i
» Alfonso Cano yOrozco, del quinto regimiento monta- ¡
do, á la Comandancia de Ceuta. .
» Vicente SebastL.in y de Erice, del quinto regimiento
montado, al segundo.
> Ange.l Calderón y Ozores, dcl segundo regimiento
montado, al quinto.
» Ramón Frontera y Aurrecoechea, de supernumerarif
sin sueldo en la Eéptima región, á la Comandancia
lile Menorca.
,. José Revüelta y Fernández, de excedente en la sexta
región, al Parque regional de Burgos.
» Luis Mateo y Hernández, de excedente en la primera
región, al quinto regimient0 montado.· ,
~ Joaquín :Montesoro y Chavarri, que ha cesado de ayu-
dante del general D. José Garda Atdave, á exce-
dente en la tercera región.
» Juan Membrillera y Beltrán, ascendido, de la Coman-
dancia de Cádiz, á excedente en la segunda región.
:t Joaquín Izquierdo y CroselJes, de la Fábrica nacional
de Toledo, á la Comandancia de l\Ienorca.
~ Felipe Irac~eta y Mascart, del segundo regimiento·
montado, á la Fábrica nacional de Toledo.
» Jorge Cabanyes y Mata, de excedente en la primera
región, y en comisión en la Inspección general d.
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al 2.° re-
gimiento montado.
» Emilio Rambaud y Korzagaray, vuelto á activo, de su-
pernumerario sin sueldo en la primera regi6n, á la
Comandancia de Pamplona.
» Enrique Vicente y Gelabert, del 13.0 regimiento mon-
tado, al quinto. _
© Ministerio de Defensa
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ZONAS P.OLEMICAS
Secclon de AdmInistración Militar
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Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 14 de septiembre último, desempeñadas en el mes de
agosto del corriente año, por el personal comprendido en
la relaci6n que á continuación se inserta, que comienza
con D. Miguel León Garabito Fans y concluye con don
CristóbalOchoa y Torres de Navarra, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan los articulas
del reglamento 'que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 22 de octubre de ¡9l0.
':,.1:;: : ~Á. ,::~:
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 5 del actual, :d cursar
la instancia que eleva' el vecino di: Pamplona D. Victoria- 1
no Moral, en súplica de autorilaci6n para construir un ,',',
pozo en su granja agrícola, situada en el barrio de la Mag..
dalena de dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á~ bien
acceder, como gracia especial, á lo solicitado, mediante
las condiciones siguientes:
1." Las obras se ajustarán á los planos presentados y
deberán terminarse en el plazo de un año, contado desde
la fe~ha de la concesión, caducando ésta en caso con-
trario.
2.a El concesionario dará cuenta al Gobernador mili-
tar de cuando vaya á empezar las obras, para que sean
inRpeccionadas por la Comandancia de Ingenieros.
3." (2uedarán sometidas en todo tiempo á las disposi-
ciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten sobre cons-
truccion¡;:s en las zonas polémicas de las pb,7.aa de guerra,
sin que esta autorizó.ci6n pueda con~iderarse nunca, como
título de posesi6n á favor del recurrente, quedando éste
obligado á demoler las obras, por su cuenta y sin derecho
á indemnizaci6n de ninguna clase, cuandp sea requerido
por la autoridad militar competente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1910.
1.:,14,: L, 1,' I;.~ c.,; ¡';:::':';;:: ,::J ~ ';~ ,.•~ ~·I·.. lUNAR.
Señor Capitán general de la quinta región.
I
r: ,0:
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de octubre de 1910.
1 "'1',' "~:r ,:,!( ~NA.l\ \.:.¡
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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C:omMoll oon!oñda
De real orden lo digo ti V. E. p1ra su conocimiento y fines ~oniiguientes. Dios
guar'de á V.J!.••alios afiOll. Madrid 22 de octubre de 1910.
U c. , :t~ .~ ¡<;.: !!f :\ ,,:. ~~" ~<. ~NAJi lh-·:¡
Señor Gobernador militar de Ce~ta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PUNTO
NO:l<fBRES
~ms DE JULlO DE ¡(!lO
MES DE AGOSTO DE 1910
ClasesCuerpog
~¡'
8 ~s t~l
tJl:' ~ g'1
~~e~III'_====;~=====ll~-= C>-c. 1-2~ ::ti ;:. do su doude tuvo 1U¡¡al~ ~~~l residencIa la comIsión It>ta I Mea
¡---¡ 1---
1
1
Enc!tl'gfl.l'se de la estación ra~
diotelegráfica de g1'an po-
. ID . . , . I íLogl'OfiO y¡. tendl4 ql1<l ha de inetalars ,. l'l.er tEomente. . MaunclO Cms.a Gmclll. .... 10 Y111 Oeuta••••. íMadnJ ...• .... en la pInza de Ceuta, real lI]a 10••
1I ollden de 2 de julio último
1I . ~ ,0.0: num 1") '11
1 ¡InE'peccicnn los n!'untoe pen'j
e . lo P 1 • '1 . .,.) díentts <in org-anisaclún del I
.
olonel. .. .. • el.ro ViVfS y \ (ch...... " 10 Y11 ¡ceuta ....... GUU.,¡ll.laJara .... / servicio :iGfoBtátíca, ler.l 01'- II agosto
I clen de 10 de agosto de 11l10.
Ctu!a, 60 .••••••••••••••... Il.erten;ente. »Felipe S~mInoTavarf8 ..... J \ 1 idem •
Gn,po de escua!lronee ••••.•• liapltán..... »Antonino G:i.rcla dePolavle. Art. 10
j
ja..•.•....•.. , " . •. 1oY ~e¡ll 1 ídem.
M!(Mcia voluntaria CClLandllnte. » Juan G:uc{a Manceho \ l'l ~~ll e t 'r t ñ. 'T'~ A .. t' 1 'd'o á' ¡ 1 ídem.ld~m l.crteníente. » Emilio VillE'gas Buenu .. '" d~ abril. eu /l.... ... e u .1) •.ngN p!lC ICM e lima la le .. /, 1 ítiem .
Inbllter18 ..•...•.•••••••. /otro ........ "Migm'l MUZqUiZFern~nd(jz.\&,et¡Uao 1 ídem.
E. M. lIt:! plr,~as .••• ' •••••... Olro......... »Enrique .i\loguel ~a¡.tlln8.. • • S3)~1 1 ídem.
Illb..tería.••••••••••••••..• Cap!tán..... "José García del \Calle...... 11 1 Idem •
I 11
E::ccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
V.~. dió cuenta á este 2IIin:sterio en 9, ro y 15 de saptiembrc (;ltimo, dcse¡;npe-
fiadas en 1m; mesas de jutía y agosto del corriente año, por el personal comprendido
00 la. relaci6n que á continuación se inserta, que comienza ccn D. Maurido Cuesta
Garcfa y concluye con D.José Garcfa del Valle, declarándolas indemnizables con los
beAeoicios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan .
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REMESAS
'.! . AmA.
Servil!etas, 44.
Toallas, 81.
Delantales, 14.
Lana, kgs. 25 .
Catres, 37.
Calzoncillos, 82.
Señor..•
.~. ' ..-- -- .-....-..: ,...
-------.,.__89" .-c·.~tllEm:_-='_...._-----
Al hospital militar de Gerona
• * *
Sección de Justicia v Asuntos generales
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreaJo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del a~10
ú~:imo y reales órdenes circular~s dictadas para su aplica-
clan en 4 de agosto y 8 de nOVIembre del mi~mo (DIMUO
O¡"ICIAL números, 162, 172 Y 25 2 ), ha tenidu á bien conce-
der, con carácter provisional, la pensi6n de 50 céntimos de
pesetas diarios ~ las esposas de individuos reservistas com-
. prendidos en. la siguiente relación, que empieza con Loren-
n AI,anso Fernández y termina con Rosa Eu!alia San
Emeterio.
Oe real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOs guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1910.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 y 480 pesetas,
respectivamente, correspondientes á los diE'z añ03 de efec-
tividad en sus empleos, al capitán de Caballería, con des-
tino en el regimiento Cazadores de Talavera, D. Luciano
\1anrique Aguado, y al primer teniente, con destino en la
~\cademia de la ~rop¡a ar~a, D. Ramón Serra Obejero; su-
Jetándose al perCIbo de dIchos devengos, CIne empezarjn
ó: contarse desde 1." del próximo mes de noviembre, ti lo
prevenido por real orclen circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34).
~e real orden 1.0 digo á V. E.yara su conocimiento y
demas efectos. DIOS guarde á v. E. mu-:::hos años. 1h·
drid 22 de odubre de 1910.
~j:::7~ AzNAR
Señor Ordenador de pngosda Gue:i.·~·a.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima regio-
nes.
Al hospital militar de Tarragona
Sábanas, 60. Gorros, 20.
Funda!';, 10. Capotes, 10.
Telas de jergón, 3. Servilletas, la.
Camisas, 45.
Madrid 22 de octubre de .I9IO. AZ:'l'AR
Fundas de cabezal, 216.
Mantas, l.
Cubre-camas, 24.
Tela.s de colchón, 33.
Camisas. 93.
Gorros, 36.
Capotes, 2.
Servilletas, 29.
ToalIas, 27.
Delantales, 40.
Lana, kgs. 2-400.
Calzoncillos, 1 r8.
Mantas, 12.
Sáhana!';, 24.
Telas de colchón, 6.
Catres COta somiers, 4.
Cabezales, 170.
Fundas, 487.
Mantas, 599'.
Cubre-camas ISO.
Telas de col~hón, 445.
Capotes, 20.
Almohadas, 9.
F uncias de íd., 24
Colchas, 6.
Lonetas, 6.
Mater!al de tropa:
Alllospita.1 militar 'de BurGOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta y sexta regiones.
Al hospital militar de Alicante
Sábanas, 64. Camisas, 34.
Cabezales, 16. Servilletas, 39.
Fundas, 68. Toallas, 13.
:Mantas, 17. Delantales, 5.
Cubre-camas, 11. L I 3S2~na, {gs. .
Telas de colch6n, I. Calzoncillos de I.a talla, 5.
Idem de jergón, 17. Idem de 2.a íd., 12.
Al hospital militar de Barcelona
Material de oficial:
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales de esta corte se
'efectúen las remesas que se citan á continuación, verificán-
dose el transporte por cuenta del Estado y con aplicación
al cap. 10.0 , art. 4.° del vigente presupuesto de este de-
partamento. Es también la voluntad de S. M. que el me-
naje para oficiales y tropa que necesita el hospital militar
de Burgos y del que no tiene existencias el citado Parque,
se incluya por aquella dependencia en la primera propues-
ta de reposici6n de efectos que redacte, á no ser que se
presenten antes circunstancias que aconsejen su inmedia-
ta adquisición, en cuyo caso deben formularse los oportu-
nos presupuestos de su coste, dándose á dichos documen-
tos el curso reglamentario con arreglo á su cuantía, ate-
niéndose desde luego á los modelos que describe el no-
menclátor aprobado por real orden circular de 7 de agos-
to de 1909 (e. L. núm. 159).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 22 de octubre de 1910.
Settl6n de Admlnistrutl~n KUltl11
r;;r,'~~ \;"-i~: i IMATERIAI.; DE HOSPITALES ; :,:;",.".
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....motidad I Ca].. M ncclutacllsóli~l~st8JlCla I l:ombres ae la~ ;>coHIOll1l;tas!, I - '1 "" lfh '.;l.~i~::::el 1'8.&" I ClllSe y nom1)~eB d& loa causante.
" ¡ . :) _;~__ I.·~IO.'~_:' :_._.' _..~_. . . " .
C. G. l." r~g1Un ·1 Lnrc;¡za :\100150 r l':·nande7. '.' ..•..... ,I.\rad'lc\ '.' ..•. '1' ..J..dr:..\.. .. " '.; a; \. 1(1. ~ •.•••••••••. l::l;)!O:lll(1' t'rb:l!l:1 tk JlIan Gr.md.:: .•.•..••. nm. (.az. !'!·il!lJlc·,:.
Jdem 8.' I:.\lanuc:a l'(odro~a Fcrnándcz '/latcs , La Conula.•. ,1 :.:I¡¡;i:I~·J, 105 .....•... ¡atril, Epif.:nio Ar¡:cmit'<) Frei:·c ........•• Reg. bf:1 de Zara~r¡z:¡ •
Idem ~'~' " .I:'.l;ll:b G'.'~1z:ík7..~állchez.•.••.••...••.••.. )~:'YC1"O '1 j,e ón : q '('\í~'" '1.J: .........•.. ¡(.)truo~~l\st,iSÍ() Fuertes p.ojo ......•...... Idem de Burgos. .,.
Idem S,'· . .•.•••••• \b.h·:¡'a l',¡:ClfO S:!nc1tez '" •. , LLa C'.JrUl~;l " .¡Lol Conllla.. "'La Coruna, 10~•.•••••• !U~ro, ¡'edro Oca:lli)(J Percho ...•....•..... rdem eh: I~abd la C::tuJlca.
Idem 7." , Ana :\j¿d" AlJ.(']¡a Ramón .••••...••.... '.. !!.[.:;üJcro .•.•.....•. J.•(:';.;l..... . 11.\~torga, 93 '¡'otru, scr"r.íll. Ah,,:!a Díez .....•......••.. tH.ín. C¿~h. de Ilarba¡;.L'o.
Idem La .••••••••• !.\na G:::·cí~Jil:10ncz.....•..••••....•.•.. !>¡;Hlriel., ..•...••• 'I:o~ac!rid..•...I.. l~d:·id. l ...•........ C?t:'fJ, Akjanclro Cafl~i.Óll Gareía ~dem. .
Idem •.......•..•• ¡'lanUela \ I\'a" fe\·crg,l. ...•••••••••.•... ;'!;lt'::l .........•.. 'l~d;:i11""" .¡'.Jera, l ..•...•...••.. Utl'<!, l'<:rlc':,to ilIatu ::lastre....••.•.••••.. Hlem ele Al'a!lIlcs.
Jdem 8." ~i1¡¡r );"')\'1.:1 I.ncógnito ......•.••••••.•.•. (':arl>:~ljed,¡•......• !.11;';:': ..•... ,1.10;; f:>rte, 113•••••.•.. Otro, .CauSlio K~)v'Ja Gonz.ález...••••.•. " R;-f;. InCll ?c !sa!)el k. Cat<Íli~:t.
Idem l.a ...•..••. ¡'1<.l1";( :\Iambnl!as :\laeso.. .• . • . • . . •• • ••.. :¡ \I"d: ¡d .••.•••.••.•.\ladnd..•.. l' ,ladnd, l •••• : .•.••.• Otro, fomas ROjas JlarbacJ¡llo ..•.••..••••. 10(;111 de \, alenna.
Idem s.a Concepción "'¡otirir Silva...•.•....••...•. i Lu'ro ...•...•..... p.ngo !:o'lg." 1 1 l ...•.•...•.. ütlO, DOll'lin,;<) :\helairas Rcgo ..•..•..... lll~m de IsaiJC'I H.
Idcm í.a ..•.•.•••. /segunda :'íarlíaez Accbes •••••.•.•.•••••. i¡·\i!~;rejo 'L"GIl •...... ¡¡'\')~lJrga,93 .••..••.... ütm, \'¡".:nle Alvan'z :<.Iartín<;z.........•. ¡¡ón. Caz. de ~,ladrid.
Ideíl1 8." .••.••.•• , Oolorcs Qnintciro BOllsón ••• , .•.•. " :\1 a~i n ..........••. Il', ,:¡t~~;\:dra.. " ~~trada. 115.•.•.....• Otro, Vkt"r R"ílrí;;ucz y Rodríg.ll'::7. Reg, TnL" <le Zam"ra.
ldem l." ....•..•.. Fe;:s;, L6pcz dc la TO:Te.....•.•••.•..•. .I~Iadrid ...••....•. h!:tdl"id ..•.. !!.\I~drid, I. .....•..••.•.Ob" 'J!;¡liiWI r:a;¡o~a Miguel. ....•.•... " Ic1em <1d Rey.
Idem í·a • " ••••••• , Pilar Púcz Díaz ::jJj]oiía lch·icdo .••.. ':hticsto, 101 ••••••..•• !Otro, An'!;no Omia i\lvarcz Idcm de Anualucía.
Idem .••.•....••.• ¡Joscfa Díaz Alonso. • . • • . • . . •• • ......••.1Cabralcs •.••.••.•. Idcm .•...• ir lr.:n .•..••••..•. "1 i Jtrc>. Jr's~ 1'rie:lo Al varCh '1' ldel'l ..
ídem ...•...•. · ••. 1Jlaría H~;~tai~:al1teSomohano , JI.lem •......• , . .. :'1;,:11 •...•.. 1.Ide:n.•••••••.••.•.••. Otl'O, J~lan l:cre<1.a Ve~a ; . . . ..••. Idc:n.
Idem .. ,., ....•••. IG\lad~lnpc );Ielllbro Guerra 'Idem .•••...•..... :d('iTI ••.•.•• ~ Idem Otro, ¡. r:mCl:'CO IZo<1ngnez C'()017.;:l~;:: "1 hl~~l.
Idem 8.a. .....•••• '1'Jose:ra Yarela lZaposo •••...••.•••.•••••.. '::\ldlid La C',)rui'ia.. ji :d:tll;:()~, Ic6 •••...•• Otro. Angel \"íZl luez l'eón ..••..•.....••. hk"1 l'e 7;1ll10!·a.
Idem ~.: .••....••. JI;~~~~I~·:t;:.C~rr~l J:~pe7...: •••••...••••.•• {7Ilerindadde::\Iolti;" ~L~q.?;...:; .•....!)kanda,.83'~:"""" <;lb\~, ('I'c~~"il).()il.Lóp\~~.. :.....•...•••.. ídem dc Si~}lia.
ldelllo.•.•••..••. Telc.,- 'u,lrtmez \j,IZe¡Ue,..••••••••••••••. ·S"LJer ...•...•••... 'J~.go .••••• •I'.\!onl<'ll te. 11.)•.•••••.• Sold.IUO, :\.I<1l1nd Lopez 11.ldro .•.. _...•.• l<1Ul1 ele LCJl1.
lq.,fi l." ..•••.•••• ';;u~::r_:l Díaz de Lucas •••••••..••.••.•••. 'l\!adrid \r,,'lrj·~...•.. '¡'b:!i-¡C!, I Otro, \'íctor T(·.i~l'a Tnrn:j:JI1.....•.••... ~¡;'.':. C.z. tk ].1<:;· ..·:1:1•.•1* a I\r' t T -. L' . O· I'~. 1 () D···· 'j' -, 1- '! r~' t 1 ,. '·t·l"""~ 7· ··•······· 1 1Ce!} í~ lInO!l op~z ..••..•••• , •••••• ~.:rro3za ••.• ~ ...•... ·.:l,.~d .. l •••••• :.·:~~·¡e(.;). 11)') ••.••••••• tl\), :on:.~ilI)_.. UU:.~ll ·crn,an(.c:~ ,.). lnon ~'~) (,l~ 1 ..1 .1,~"':"Hl •.l· . 8: ·;:,oleo,,(I l_:'l,;J Lourelro ••••••••••••••••• JMos..•...••••.•••.. 'o nte\·"'.-l,·.~ .. I:'. ;¡.;o, 1 ,Ú.•••.•••••••• Ot;:o, '\g-:lj.llt: :l'canc\l:;I C.. r, ". :'" " ., ~~e¡.(. IJ;[" (..: Z"lil() ..l'dem 6.a .•••••••• 'I:\Ia~il~e Fll.ent~vil~a Ceb~Ilos••••••••••••',!'Polanco.••........ S~ntallder•.. '¡T'lrrcla\·ega, 8 J •..••.. Oll:O, :~~!.~~fe~ lkl:r~.ra ~Iar~(~s ...,' .::;....•. r('~m de Cuenca.
ldelll •..••••••••.• Ro,a r.lllalla San Emeteno .••••••..•••••.1Idclll.•••••••..•... 1."_ m •.•.••. , IJcm.••••••••••..•.. , abo, \ llf',lUlO BC:lljamm Rlhl Tonc;es .• " t¡l.lcm.
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•D. O. núm. 234 2Ó octubre 19ro
DIsPosrCIONFlS
de la Subsecretaría y Secciones de este lilnisterio
y de las Dr-pcndcncias centrales
Conseio Sur,rem~ Ú2 Guerra 11 linr!ml
"'. PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las faeultadp.s que le est:ln conf¿>ridas y según acuerdo de
J 7 del mes actual, ha clecla·rado con derecho 5. las dos
parras de tocas que le correspon-:ien por el Teg·.¡¡me~to del:M~nhpío Militar, á D.a .María Salomé Tere~a (le Jesús
Baeza Puertas, viuda del auxiliar mayor de oftcit-as del
personal del material de Artillerh, D. Ram:ín Arambut"O
Artiz, cuyo importe de 500 pesetas, duplo ele las 250 que
(~e sueldo mensual en actividad disfrutaba su marido al
fallecer, se abonará á la iriteresada una ::ola vez, en las
oficinas de Administración i\liJitar de 1J. segt:n:h región,
que era por donde perc¡i)(a sus haberes el causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimi",nb y
efectos conSiguientes. Dios g-;lard~ á V. E. P..1uchos años.
l\-Iadrid 2 [ de octubre de L9ro.
Excmos. Señores Capitán ~cncral de la S('6u:da rcgi(Í!1,
General Gobcrna:lor miiitar ele Sevilla y Orc1cn:-.dor
de pagos de Guerra.
• • •
PENSIONES
nes que para legar pensi6n á su familia se exp
arto 34 del rd~rido reglame"to:
Este Alto Cuerpo, en J 7 del mes actl!i1I, ha ac,~rdado
desestimar la instancia, declarando al propio tiem¡:ü quc
la recurrente sólo tiene ckrecho ti des pagas de t'Jcas, y
que para hacer efectivo ese derecho debe remitir cese del
sueldo que disfrutaba su marido al fallccer.
Lo que manitiesto á V. E. pr.ra su conocimiento y
efectos consh·uientes. Dios g:.l.:J.r(~e á V. E. muchos aftas.
r..-1adrid 2 { d;; octubre de 19 w.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Kavarra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitac.osu retiro el coronel
de Infantería D. Jenara Alonso l~eposo, con destino de
sargento mayor en la plaza de Pamplona, este Consejn, en
'-¡rtu'1 de sus fac!lltades y por acuerGo lÍe 19 del actual,
ha concedido al ir:ter{·s;).do el lnber ¡E1sivo de los o'go
del sueLio de su empleo, ó ~t'a:1 c;uinientas t~~senta y
dos p."seta, cinc:¡ent:l c'~flliml's al me:;, CUY:l cnntidad le
se~á abona::!a por b P¡'~~adurh el,: la J)irecC:0:: t,;cneral ele
la D~üda y Ci?sps Pasivas, des!': r." de nu,'iembl'c veni-
dero en al'ención :¡ Que desea 11';;':' su resicl:::ncia en estaJ - ... ..
. corte,
L') r¡:'c tengo el hclnor ele ¡nrikip:J.r;' V. E. p:::.ra los
efeclo~ oportunos. Dk'5 guarde <i V. E. m:¡c1ws años.
:Madrid ::n e.e octubre ele 19lO.
S!!fin:~~ Vllldfs
Excmo. Señor Capitán gcncril rk b Fri¡ll'::r~ región.
------...-.._IIO'3...:uIIIClAAI.a::r~. ~ •.~~~"".. _
El Direétor genOral,
31artííi'gui.
Excmos. Sc,ñores Capitanes g-cnera!es de I~is regiones, Ba-
leares, c.¡nari;¡s y }1e1iiJa y Gob;rnador militar de
Ceuta.
E:·:'-mo. Sr.: RCll'1i~nclo J:¡" condic!ol1cs pre\"cnidas
para servir en est,:, Instituto los i: L,livi:lu03 que lo han so-
licitadv, que se exp"'::san en la sguicntc relaci6n, que em-
piez:\ con Sera fin l\lC:ndez GuilJén y termina con Leónicles
Huiclobro :Martfnez.. 'he tenido;i bien concederles cl in-
v,reso en el mismo con destino ti l¡¡s cO:llanci¡¡ncias que en
. dicha relación se les consigna; debiendo ve,iÍ!cars¡>, el alta
en h próxima revista de c()mi~ario del mes de noviembre,
1
si V. E. se sirve dar las órclenes al efecto. .
Dios guarcle á V. E. mllcll')s arras. Madrid 21 de oc-
tubre de 19 la.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtnc1 (le lar-;
facultades que le están conferidas, ha ('x;llllinaclo el CX!)(~­
diente promovido por D." ~I''[arla ZU'lsti lkwo, viucla del
auxiliar de segunda clase de Adminis~raci(¡n :\líiitar, don
Gerardo Benac y Cía, e,l solicitud de pcnsi:Jn del :-lonte-
pío Militar por falleciml::nh, ele su citado mari.!r\;
Considerando que si i)Íi.>n el causante des[Ju':ii de con-
traer matrimonio ingre::H> en (,'1 CUt'rp0 ,le auxiliares el::
referencia con la categoría de auxiliar de cuarta cla;;(,
efectivo, ;0 adquiri6 derecho á legar pe:1si6n Ú su familia
porque el sueHo scíia!ac!o á esta c::.t'··goría era el de
1 080 pesetas anuales;
Considerando que en el art. 34 rIel reglamento de
3 de enero de 1887 (c. L. núm. 2) se dispone que para
que estas clases le¡Tuen pensión :l sus fJ milias, es ncces.l-
rio que al casarse ~stén en poscsi(j:) del sueldo d~ 125 pe·
setas mensuales, y que de esta condición carecía el cau-
sante al contraer matrimonio;
Considerando que según la bat;e 5." rIel arto ~.o del
mismo reglamento, correspondía ;d causante la conSIdera-
ción de sargento desde (pe ingresó en el Cuerpo y mien-
tras desempeñó los dcsti;ws de auxiliar de cuarta y ter-
cera clase, no habiendo reundo por lo t:lllto las condido-
© Ministerio de Defensa
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Clases NOMBRES
D. O. núm. 234
Comandanctal
ti. que 60n destinadol
Altas en concepto do guardias segundos de Infantería
llego TnP de León, 38 , .•... Cabo ..•• ,. Serafín MéndeJl Guillén ...••.. , .\fadrid.
Licenciado ebsoluto •.•...•••..•..•••.•• o•.•. Cornetll•.•. \fsrcelino Rubio Atristaln•.•••. Lérida.
3.er Reg. mentado ArtilLr...•... , ..••...•••... Educando., ~ineE-io Infante Peña ..•....•••• Santander.
Lic~llciado ahEOluto. . . . . .. . ..••••. , ..••••.. l'abo ••...• '1:anuel Marttnez Sáncbez ••.... ':1a.drid.
Rl'g. h·f~ Inabd ~;¡, Católica, 54 .•••.•..••••.. O~ro••••.•. \fauuel tluárez Raposo .•••••••. Pontevedra.
Eón. eme. de Ll~r€l1a. 11. ......•....•••••••.. Otro..••••. frilLcisco Más GarciA •..•••.•. o Norte.
R('g. lnf.R de Tduán; 45...••...••••.••••.••. Otro.•••••. D. EUBtllsio Rubio Garcta .••.••. Guadalajara.
ldem del R!'y, 1 ..•.•...•..••..•••..•.•.••.•• Otro...•.•. 13~nedictoBelmonte GÓmez. • • .. 'o1adrid.
Licenciado abl:oluto ....••.....••.•.••..•• '" Guardia 2.c Vicente SalvA Vilallave ••.•.••. Tarragona.
ldero .•..•........•.•.....•.••••..•.•..•• , Otro•.•.••. \fanuel l\loynno Gámez.•••.••. ' Cadiz.
Re~. CIlZ. Vitcria, 28.° de Cllb.· •••••••.••.••. St:r6ento R'.\illJundo AguJ.)'o Pacatti. •..•. Jaén.
13.° reg. montado Art.a..•..•..••.•.•.......• Otro Jeeús M8rtfnez~111f¡01.(2.0).••... :::lur.
Lict'nciado absoluto ........•..•.••.•••..•••• Ot.ro.•••••. Pulicarpo Holgado Sánchez .•.•. Jaén.
3.er DepisiLn reedva de Ingeniercs.•••••.••..• Otro•...••.. José CAnoVlls Paredes..•. ' ••.• " Norte.
R('g. lnLs Sorill, O · Cabo ¡Iatias Mogual Bernal Córdoba.
Comnnd.a Art..a de Menorca.•.•••..•••.•••..• Otro .••.•.• Ramón Albert Pellicer ••.•..... Barcelona.
ldem IngenÍiroe de Mallorca .•.•..•..••••.••. Otro •...••• fiuillermo Torre" Pons .•.••••.. CannriM.
2.° reg. Ülontado Art.S •••••••••••••••••••••• Otro..•••...José Hernand€:z Martín ••.•.••. o ~adrid.
4.0 id€om iti ..•....••..•.•..•....•...••••• ". Ot.ro.••• ; •. \:figuel Martín Blázquez .••.•••. Bucelona.
Rego Inf.& de Pavia, 48 .......••..•••••••.•.. Otro .••••.. [{':1.fael Padilla Leal .•.....••.•. León.
Iekm de la Reinn, 2•.......•..•.•••..••••••. Otro.•••••. FructUOEO Fernández Rioa ..•.•• Idem.
Rón. 2.· reserva CiudaJ. REal, 10..•.•....•.••. OLro.••.•.. Jesé Martln Serrano RivSB ••••• o Madrid.
Comand.a Ingenieros de Melilla ....•......••. Otro JI sé Antonio Balibrea Mata Láridn.
Bón. Car.. de 188 Navtlf', 10...........•....... Otro.• , •.•. Julio Galindo Redondo ••..••••. Madrid.
Rl'g.lnf.u de la Rt'Ína, 2 Otro J\.sé Lópr:r.Cardito •...••.•.... HUeF.C3.
ldem lancer.J8 Sugnuto, 8.° de.Cab.S. Otro Antonio Fernández Villanueva •. Oviedo.
2.° reg. A.lt.R mont&ún .•..•..•..••..••• , •.•• Ouo•.••••. ll\~rnll.ndo Logunrtn Sampar ••••. Huesca.
2.° idl'm n:ontado de Art Otro.•••••. A1uilino l!'ernándl;!z Eatévet•• ,. \1adrid.
Comalld.a Art,a de Cartll~!er.ll. , .•.••..••.• Otro•.•.• ,.· .J,.rónimo Arróniz López ~orte.
7. 0 Depósito reEerva de Art.R •••••••••••••• ,. Otro....••. Joeé l{llmón Piernas Murtinez Jaén.
3. cr re!?:. Art.· montnfHL •••..••.••...•••.••.• Otro.••.... ltogelio Fraile Kscudero ••••••.. Palencia.
Reg. lllncercs VilJavicioflll,ti.o de C9.b.a ••••• , •• Otro.•....• Aquilino Largo Gonúlez .••••.. fludrid.
2.° IDepódto reFerv:! <l~ Alt.a••.• o· .••.••••... Otro...•••. [<'amando S1nch~zneyes .••.••.. I<lHID.
llego Inf.a Castilla, lG ..••....••.••.••.. , •.•• Otro, ...... ~tamóll Loznno Gosena .•••••••. Sur.
Comand.a Art.a de Ceuta ....•...•••.••••..•. Otro.•••••. ilaldomero Zl.lfra ROflals/!..••..•. Jaén.
Licenciado ab~oluto.......•••••..•••••...•.. Otro.••.••. ~llnulll BlancsB Rios......•.• " Córdoba.
Rl'g. hIta Borbón, 17•••••......•.••.•.•.••. Otro Juan ContrerRB Muño3 ....•..•• Oviedo.
Telem del Principe, 3 Otro '!alluelli'ernández Menéndez Irlem.
Idero Ccriñol3, 42..•... ' ......••.••..•.•.••. O~ro•.•.••• Juan Jiménez Herrero ..••.... Tarragona.
Comnnd.a Art.a de Cádiz Otro Nicolás Amao Sllnz .•..... , •.•. Norte.
H.eg. Inf. A América, 14 •.••....•••.••••••.••. Soldado Marillno Castejón Alcrudo .•••.. Madrid.
Idem de Sabo}11, G Otro Hermógenes Sánehez GarcJa :>ur.
Comand.a Art.'" de Mallore:1- ....•..••.•..... Otro...••.• \liguel Ramis Ferrer .....•.•••.• [dem.
4.6 reg. mixto de Ingenieros ........•.••...•. Otro Pll~cual Pallarés Avellaneda Norte.
Rpg. Inf.l\ Sl:Villllj 33.•.•.... : .••••.••••••••• Otro••••••. Cándido Martlne Pérez :)nr.
1.cr reg. mixto de Ingeni('ruB. • • • • • • • . • • • . . . •. Otro....... [rooeencio Vicario Blanco •••.•.. Zaragoza.
3.cr idero id...•.•....•.....•••....•. ' ...•.. Otro.•••••. Fruncieco YUEte Gllrcía...•..••.."ladrid.
Comand.a Art.1\ de Cñdiz..••••••.•.•...••.•.. Otro..•.•.. Antonio A!caide MármoL.....•. Norte.
Idem id. de Alg€ciras...•••.....•.......•.•••. Otro••••••• Antonio Muñoz Araque•.•••.••. ~Ul·.
Heg. Dragones dr. Numancia, 11.0 :,de Cnb.a•••. Otro Jacinto Abadias Aso ....•••. : .. Huesca ..
Comand." Art.n de Mallorca•..••••••••••.•.•. Otro•..•••. Bartolomé Mari Mnri. ••.••••••. Barcelona.
3.cr reg mixto de Ingeniaros .•..•.••.••••• , .. Otro •••••.• Luis Roddguez Reyes ••••.••••. Norte.
Comandancia Ingenieros de Mallorca •••.•••••• Otro•..•••. Pablo Vich Frontera .•.•.•••••• Canarias.
Reg. lnf. a GUlIdalajara, 20.•..••.•••••.•...•. Otro•.•••.. Antonio Catalá. Barber ....•••. ,. Lérida.
Comand.a Iugeniervs de Menorca ..........•.• Otro.•••.•• Enrique Correcher SÍlnchez••••. Barcelona.
Sección de tropa de la Acudemia do Ingenieros. Otro...•••. Antonio Alonso Rodríguez •••••• Norte.
COlllandnncia IugeniercR de Menorca...•..•.. Otro..•.•.. l~idro I!'abregat CalstllYlld •••••. Idem.
Sección dI' tropa de la Academia de Ingenieros. Otro..•••.. Audré~Gnrcia Madrigal .••.••.. :\1:turid.
Comand.a .t\rt.:' dEl Barcelona....•.•...•..•... Otro....•.. Antonio Rancés Expósito •••..•. Sur.
]dem Art.u (le f. 1 '.1;I:ciraR .••...•.....•...•••.. Otro..•.••. Ilrlefomo Pérez OJiva ..• : ••.••.• Madrid.
Idem IDgeniero9 lIe M('lilh Otro Miguel Piqueras Morcillo Léridll.
H"g. de Pontoner0l:l .••••...••••...••.••••.•. Otro..••.•. Publo PIlDlagnll. Gil •.••••. ' •••• Zaragoza.
t.omandancia Artilleríl\ de M~norca ..••.•..••• Otro.•••....Juan Manzano NRvarro .. ' •••.. Lérida.
llego CIlZ. Vitorin, :m. (. Cllbllllel'ía ..•.••••••••• Otro•.•..•. Tomás Garcia Carricondo •••••. Madrid.
13." ng. nlolJtlldo de Artilleria......•.••.• , •. Trompeta •. Angel Gon2ul0 Cortés .....•.••. Zaragcza.
REg. dtl PontOlll.'loS ••........••..••...••.••. l:)oldlido .••• C:¡¡;imiro Hoyo 01.úa ••••••.•••• Vizcaya.
2. v regimif-Lto mixto de Ingenieros. . . . . . . . . .. OLro..•.... ClIlixto MUilOZ González ..•..•.. Madrie~.
Sp.eciollep Ordfl~:H:?IlB (!pll\lirlil;ttrio de la Gu(orra\uro.••.••. JOoé PUEIits Herrero .••.••.••.. !dem.
Comandancia Ingeniercs tle Melilla, ..••..•.•. Otro.•..•.. Eduardo Ortíz Onrubia ..•..•••. Btlrcelona.
ldero Artillería de Algceirl'B ••.••. ; • , •. " .•.. Otro, •.••.. Juan Gomález Rioe.• , •• ; .••••. ~egovia.
e o de s
Sección de tropa de la Academia de Ingenieros.• ,'4oldado, •.. I~€'.b:ll'tián 13antIH'!,eu ~pnt ...••• ,~arce!'Jlln.
Idem Otro 'l~lIguel Jn!iU RUlZ A'-:lJés ;;e,goVl:l.
Comandllucia Artilleda de Menorca ..•.....••. Otro.....•. ,MlinueJ VIcente IzquIerdo •.•... Vuctwa.
Rog. ligero Art.ll., 4.0 de c:.1mpañn ()tro.•.... ,/1 Braulio Barba B9nito , ...••. Lf'ón:
Grup:> e:lcuadrones Melilla .....•........ ' .••. OLro•...•.. Antonio ABeneio Gil ..•. ~ ••.•.. Navarra.
Brigada Obrera Topográfica de E. M • " •••.••. Otro, ..••..•\larrelino Garde Carahaña •••••. ~lldrid.
1.er reg. mixto de Ingeniero~.••.•..•. ' ..•••.. Otro.•.••.. il'ructuoso La Red Dt!lgado .•.•.• Navarra.
Comandancia Artillería de Melilla .•.•.••.•••. Otro Augel Más Guirado .•••.• '" •.. Lérida.
2.0 reg-. mixto de Ingenieros .•••.•••.•.•..•.• , Otro.•.•••. E:niJinno Murillo Palomino.•... Oviedo.
Hfg. luLa de Menorca, 70. • •.••............ Otro...•... "tanuel Martin Luua ....•..... Le6ü.
2. o re~. mixto de Ingenieros.••...••..••..•••. Otro.•.•••. Rufino Garcla Sánchaz ...•.... , Pont"!vedra.
Brigada Obrera Topop;rll.fica de E. M..••.••••. Otro••..... Antonio Marcelo Lo~uno •..•.••. \-ladrid.
I{eg. Caz. Galicia. ~5.0 Gltballeria•.••..•...••. Otro•...••. José Portelll Pc:lrnall •••• , .•.•••• Puotevddra.
Comandancia Artilleria del Ftorrol ••.•••.•..•. O~ro.••.••. ~amóll Gonzs.lez G¡¡uzález o.. o' . \' ViZÜ:¡'Yllo
3.11. ¡;eccióu Escuela Central da Tiro Otro Antonio Dorado li'crm\ndez .•... J:'.éfl.C~mandaD:cill Artiller1~ de Mejilla .•••.••.•.•. Io~ro..•.•.. Pddr? ;\la~~lnez ~~~¡'::oz 'IC.~Il:lri18.
2. reg. mlxt'>de IngeOleros, .••.........•. o" O'ro..•.••. ¡Manuel Sllva B~l:>lga.....••.... ¡Lem.
Altas en concepto de cornetas
Co~egio de Guardias Jóvenes .•.••.•.•.. ~ ••.•• 'l~oven ..•• 'll~Sé Rodr,íguez B,míto••.•.•••• ·1~·:g~VÍ:1'
IdtJill ..•••..••••..•.•....••••• o•.•.•.•.•••. Gtro•.••••. leodoro Oarrero Ddlgado •.••••. l_adIZ.
ldem.... • •••..••••••..•.••••......••.•••. Otro.•.•... Ulaudio Vallejo Pascual .•..•.• , Avila. .
Altas en concepto de guardias segund.os de Caballería
2.0 reg. montado de Artillería ...•..••...••••• Trompeta .. , Macario Dlh Martinez ...••••.• ~Jálllga.
Reg. Lanc. Borb;)D, 4. 0 de Caballería ••••....•• Otro...•.•. Antonio Cote Camuñas •...•••.. Navarra.
Idem id. España, 7.° de Cab:.dJeria ••.•...• O,'" ~oluado.•.. 'B\silio JimE.'no Uc€d-J ........•• l,}¡;\,u.
Comandancia ArtilJeritl de Ceuta •...•.....•. o O.ro..•.. ,. B'flruandl) V~lllseo Olmo ...••.•• .\i.iiagn.
11.° reg. montado de Artillería ••... " .... o.•. Otro. o.••.. Antonio Lóp'-z B~ltrlÍ.n .....•. " l.JtllJ:J.ll~ria, 14.0 tercio.
Reg. Caz. de Sesma, 22. 0 d" Cab:llleria .•.•.•••. O~ro...•.•• José Pino., Camarnsll ••...••..•. Caballeriu, 5.° tercio.
1.8t' Depósito reserva de Caballería.••.•....•••. Otro•...... Jnan S.lUZ Gila ....••••.....•. Hem.
Reg. Caz. Vito:ill, 28. 0 de Caballería. o..••...• Otro....•.. Juan C:1ooP)] Carreña., ....•••. ~I;\.laga.
Licenciado absoluto...••....•.•.••..•.•...•. O~ro.••.•.. 1!'¡,anIJisco 1{!'j3no Q!evado •.••.. C¡ldiz.
fugo Lanc. España, 7. 0 Caballería..••.....••• Otro•..•••. Teodor0 Cürazo Bhmco •••.•.... Pontevedra.
Milicia voluntaria dfl Ceuta •....•...•.•••.••• Otro....••• \-lauual S)lano :-'olaoo..•••..•.• Sevilla.
Reg. Caz. Talavera, 15.0 Caballeria ......••.•• Otro.•..••. ~aturnino ~~ayordom() llu'tón .•. Coruüa.
Grupo Art. ll montaña Cllm p:> Gibraltar ...••.•. Otro•..... o Antonio li'.• rnáudez de Jesú3 .••. (}ti.nl:eria ,~L" tercIo.
2. 0 Ieg. montado Artilleria , Otro.•..••. JO:lquln GJUlo¡UeZ Valencia. .••.. Nwarrn.
Alta en concepto de trompeta
3.er reg. mon tado Artillería •••.•.•.••..••••.. ,Trompeta, '1 Leónides Huidrob~ ~~artinez, .• '1 Badnjoz.
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PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIACIÓN DE SEÑORAS
PRESIDIDA POR
S. M. LA REINA
8ooortos distribuIdos como ¡Iltimo y defillitiuo donatiuo
por 108 Gobernadores Militares ó por la Guardia Oivil d la8 familias
de los falJec.'df!s en la campaña dellilff.
LISTA 81.
Suma aut~riGr: ¡'~72.770.
Batallón Cazadores de Cataluña.
Soldado Juan C~lder.6n l\1ogollón, 1.000 pesetas.
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Batallón Cazadores de Tarifa.
Soldado Antonio l\Iárquez Lobato, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Madrid.
Soldado Rafael Día;,: Olano, 1,000 pesetas.
Batallón Cazadores de Figueras.
Soldado Edual'do Casasus Casaní, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Segorbe.
Soldado Miguel Aguilar ~lod.n, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Alfonso XII.
Soldado Miguel Ferrer Llovell, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Reus.
Soldado Martín Salarich Ramada, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Chiclana.
Soldado Fernando Paso Carretero, 1.000 pesetas.
. -..._ .._------~
b. o. n6m. 2j4
Batallúl! Caz~clo¡'cs de Ta:uvera.
So1t!a<1o Antol;io Fl!O~ntc:,. Sllneht:z, ¡ .000 pesetas.
Reg;m{.:mto lílhU1t~jía del Rey.
Sultlado CarIo,' :·;¡,~t" l~arda. 1.000 pc~etas.
Rc¿;ú;¡~!:~Oh:\'n!!terfo. de] pr:llcipe.
Snldado Yiccnt" E;:cl1,l(irll (]e la Iglesia, 1.000 pC5etas; ídem
José lt~amond{; G::~·C¡íl. LGDO p:.:.~ct:l::'.
Regimiento ~rti',,"n~e¡'ía úe San Fe¡'i1aado.
Sol<!~(h.l Enri'lae Fcm;tnucz Al'cas, 1.000 pesetas.
Rc¡;;iill!Cllto !nr'::'l1tcríu de Cuenca.
Soldad,) Jos( Bujllll Yarda, 1.000 pesetas,
R¿g!:nk1íto infantería de Burgos.
Sc)Jtl:1do D0mil~g() T01T{¡n VaiElü, 1.000 pcsct~s; íJem Jo~~
Yidal Ca:;am~~, I .oco pe~cia~.
Regimienb !n;,1ntería de León.
Soldado Segul:do SumQ;:a Arrigoc, 1.000 pe~etas.
© Ministerio de Defensa
Regim!ento infanterín de GulpÚzcoa.
S,~;da(!\) \·jl"l:ntl~ P~'r;:z SU,í.rC7, 1.000 pesetas; ídenl JGsé Lusso
..\rra"i:-,:, 1 .oco pe~eti~~.
RegImiento Infantería de Melilla.
Sol<1:tdn P('(h'o Cullürdo Jiméllcl. 1.000 pcset:l~.
Regimiento Cabat!erb de Trc"iño.
Sald¡:t!o Antonio Fort Cúrt, 1.000 pesetas.
11.n regimiento Artillería Montado.
Sold;¡do Joaquín Poncí Gclí, 1.000 pe,oetas.
Bat::l.llón Caz:>don:s de EstcHa.
Soidado TOlr:!:1:i Pén~z Bermí:l, 900 pesetas.
Total I.495.6~o pcsctllS.
f.:l Tccol'cr.l, J{a";a B. d( ,1!lcmfe'sala;;ar.-La Secrctüria, K.
C¡)lldcsa a"el Serraiio,
TALLKRES ~EL ~EPOSl.rO DE LA GCERRA
